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La Fontcalda. 
m =  - ~atge salvada I'any 1936 
m Les seqüeles de la passada guerra civil tingueren 
• rnassa rellevhnaa per quedar en I'oblh Dumnt els 
darrers anys la gent que va patir en prbpia cam les 
m conseqü&ncies, ha guardat un silenci sepulcml, com 
una foscor que vol amagar una part de la histbria que 
8 
va passar, sense ganes de recordar. La postguerra i la 
* 
m penúria que va afectar a tothorn, no donaven peu per 
rernoure les velles rancúnies, que pel seu extrernis- 
m 
me per part d'arnbdues parts, portaren a una situació 
: insostenible. Ara, que ja sorn a la quarta generaaó, 
: amb besnéts que tenen una visi6 llunyana del que 
m va succeir, surten a la llurn episodis ocults, que arnb 
m  tota daredat de noms i cognoms desaiuen els fets i 
m el seus protagonistes. 
m 
, Mn. Joan Serra i Fontanei, rector ernetit de la Par- 
rbquia de I'Gperit Sant de Barcelona, ens diu que m 
m encara recorda rnolt bé, quan a Gandesa en esdatar 
: la guerra civil del 1936, i estant al carrer corn altres 
nens, va veure corn treien les imatges dels sants de 
: I'kglésia en un carnió per ser cremades. Al darrere 
: del ami6 estava la Mare de Déu de la Fontcalda, que 
: sernblava que deia: 'Tornaré: Quan estava tot a punt 
per cremar-se, un bon gandesa va agafar la irnatge de 
: la Mare de Déu de la Fontcalda, la va posar en un sac 
; i va amargar-la en una rnasia del carni de la Fontcalda. 
. En acabar-se la guerra, en solemne processó es va 
: anar a buscar a la Mare de Déu la qual va restar-hi du- 
rant tres anys, i es va col4ocar altra vegada a I'església 
: per a veneracid de tota la gent de Gandesa, que va 
m • gaudir de gran joia en poder-la recuperar. 
m Mn. Sena afegeix: Mana digué, "Des d'ara totes les 
: generaaons ern diran benaurada, perque el Totpode- 
m rós obra en mi rneravelles; el seu norn és sant, i I'arnor 
m 
m que té en els qui creuen en el1 s'estén de generació 
: en generaaó" (Lc 1,48-50) 
m 
m 
La imatge saivada 
m 
m 
En relació en aquest fet, I'he sentit explicar rnoltes 
: vegades a casa per part de la familia de la rneva rnare 
: (avis i tieta), i tarnbé pels rnateixos protagonistes. Tot 
m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m  
va anar de la següent manera: El carnió que portava 
les restes de I'altar major destrossat va carregar tarn- 
k les irnatges deis Sants que hi havia a I'esgl&ia de 
Gandesa, i arnb ells la irnatge de la Mare de Déu de 
la Fontcalda. Ho van descarregar als afores al camí 
del eementiri, entre la Rambla de la Dernocr&& i la 
Creu Coberta, arnuntegat per cremar-ho. En tractar-se 
&una talla de fusta, la imatge de la Mare de Déu no 
va trencarse, i aprofitant un rnoment que no hi havia 
ningú, dues dones que anaven a I'hort i portaven un 
sac i un cabas, van ernbolicar la irnatge de la Mare de 
Déu i se I'ernportaren. Una d'aquestes dones era la 
senyom Pepeta de casa Jardi, i van dirigirse a I'hort 
que tenien per sota del cernentiri. 
Dumnt el carni van haver d'esquivar a una dona que 
es va creuar, i en veure que anaven carregades volia 
tafanejar el que portaven a dintre el sac que pesava 
molt Aquella dona els va fer un comentan, partidaria 
del que passava, i a ben segur que les hagués delatat 
perb en ambar a I'hort van decidir fer un arnagatall 
entre I'hetba i el rnatoll per posar la irnatge. En tomar 
a casa va créixer la intranquil.litat, i el seu rnarit Manel 
Arnades, va comentar-ho arnb el seu veí de davant 
de casa que tarnbé era Majoral, en Joan Batiste Mani 
i la seva rnuller, i van creure que la irnatge no estava 
pmu segura en aquel1 hort i era preds buscar-ne un 
nou refugi. 
En un principi van pensar en buscar un lloc per arna- 
gar-la al taller d'ebenistena, perb davant la sospita i el 
temor a ser descobert, i les amenaces que tenia el Sr. 
Baúiste per part del Cornite, per haver col4aborat arnb 
tots els treballs de histeria de I'església i en particular 
a I'ennita de la Fontcalda, van deadir arnb la familia 
Amades (casa Jardí), en portar la irnatge al Mas que 
tenien en una finca al carni de la Fontcalda. 
El viatge amb d carro per aquelk indrets, coma el 
perill de parar-lo qualswol milicia, que vialaven les 
entrades i soriides, arnb risc per la prbpia vida. Dies 
abans ja havien anat al Mas per buscar el lloc rnés 
adequat i van deadir fer-ho sota les escales que pu- 
gen al pis de dalt on hi ha la pallissa, de rnanem que 
m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m  
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¤ aquelles persones (la 
8 rneva avia) que havien 
: patit I'angoixa durant 
: tot el ternps que va 
S restar arnagada i que 
. 
. la rnateixa alegna les 
: feia plorar d'ernoaó. 
Tothorn cornentava 
corn em possible que 
aquella irnatge que es 
m 
. donava per cremada i 
: desapareguda hagu- 
és aparegut sencera i 
. 
. rnés radiant que rnai 
La primera capella . 
lateral esquema, al cos- 
. 
. tat del Sagrat Cor, ha 
estat el punt d'adora- 
a ci6 perrnanent a I'es- 
m 
. glésia de Gandesa. 
Aquesta imatge es va 
: encarregar a la Casa F. 
: Vila de Barcelona I'any 
1929 i es va fer una recaptacid popular encapplada 
. per I'alcalde Miquel Salvad6 Laporta, arnb aportacions 
: dels cornerciants de Gandesa principalrnent Es va fer 
arnb fusta de cedre i no 6s cbpia de I'original arnb 
. 
. un rnetre d'alpda, i per la Festa Major del 1930, es 
: va portar a I'església en process6 acornpanyada per 
- Banda de Música que tocava la "Marcha Real", que 
: segons el cronista anbnirn, "no pogué ofegar els en- 
: tusiastes aplaudirnents en que prorrurnpl el poble, ni 
els fervorosos visques a la Mare de Déu de la FontcaC 
: da, que brollaven els corts eledntzats". A I'hort de la 
: familia Arnades, al costat del cernentiri, rnai ha deixat 
de créixer I'herba fresca, al lloc on va estar-hi la irnatge 
. 
. salvada. 
Mn. Romero, I'any 1980 en va fer una total reno- 
: vació de la capella de Gandesa. En un principi es va 
: pensar en repicar les parets a pedra vista, perb en ha- 
- 
m ver-hi altres elernents 
: barrejats, la pedra no 
: ofena una visi6 rnassa 
agradable, decidint-se 
m 
. per pintar-lo. Va fer- 
: se I'endrrec al pintor 
Anael  costa. seaons 
Retaule esglbsia de Gandesa Foto: Joan Serra 
a la irnatge de la Verge 
és de bronze, segons 
disseny del pintor, i 
realitzada per la Fun- 
dicid Ginfer de Reus. 
La irnatge que fou re- 
pintada ofereix unes 
tonalitats rnassa fortes 
de color en general, 
sobretot pel que fa al 
vestit Es va afegir uns 
petits esglaons per po- 
der accedir a la irnatge 
Der besar-la. corn 6s 4 bsturn fer-ho ai san- tuari de la Fontcalda. L'actual arquebisbe de Barcelona Monsenyor 
- Lluis Marh'nez i Sistach, 
va fer-hi acte d'ado- 
mci6 durant la Mis% 
concelebrada. 
Referent a les famili- 
es Mani i Arnades (Jardí) cal recordar que forrnaren 
part del Patronat de la Fontcalda en els anys rnés di- 
fícil~ del seu inici. La seva participacib per part d'en 
Joan Batiste Mani, fou en refer tota la part de fusteria 
de I'església que es va fer rnalbé en la seva totalitat; 
bancs, portes, finestres, bamna del cor, el carnbril de 
la verge, tot sense cobrar cap jornal i posant en la fei- 
na tot I'arnor i dedica06 corn a bon fontcaldiste. Junt 
arnb en Manel Arnades, eren organitzadors de les ro- 
rneries, actes processionals, recaptaci6 de fons en col- 
lectes arnb participació de la rondalla que el1 rnateix 
tocava la guitarra, i tarnbé en portar material a la Font- 
calda arnb el seu carro i fer feines de condicionarnent; 
al carní de la costa; la pujada dels xorros fins al camr; 
passeres de fusta i baranes als estrets de dalt i de baix. 
La seva partiapaa6 era sernpre generosa i esporadica, 
de manera que tot els sernblava poc per tal de rnillo- 
. - 
. el projecte 'defiiitiu, car públicarnent, i 'de 
en un retaule on una 
• fer-ho en converses 
de les pintures laterals privades, sernpre era 
m 
representa els "Fra- arnb aquel1 sentirnent 
res Trinitaris" i a I'altre 
¤ d'un mal record, que 
costat una "Familia 
m rnai hagués hagut de Peregrina", deixant a passar. 
la part central arnb un 
. paisatge irnrnens de 
: la Vall. La peanya per O 
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rar.i afavorir el santuari 
d'una punta a I'aitra. 
El fet d'haver lliurat la 
irnatge de la Mare de 
Déu de la Fontcalda 
de I'església de Gan- 
desa. rnai ho van exoli- 
